




その他のタイトル Study on verification of the anisomorphic CFL
diagram approach to fatigue life prediction


























研究成果の概要（英文）： Effects of stress ratio on the fatigue strength under constant amplitude 
loading in different hygro-thermal environments have been elucidated to develop and establish a fatigue 
life prediction method suitable for CFRP laminates.  
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